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Tables of the ber Function and the bei Function 
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The tables of ber function and bei functiori are made by the electronic digital comp­
uter in the Toyama University computing center. Range of X is from 0 to 30， and.step 
But the tables， 0 . 1  step， are shown in this paper. 
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第 6 �買は影響がないの で， 第 5項ま でとれば よい。
(1)式でいえば第 9項ま でと な る。 第10項 ま でと って電
子計算機で計算した結果は138 . 剖0465 と な っ た。
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ベル関数 (ber X) お よ び バイ 関数 (bei X) は次
の 級数で与えられる。
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ベル関数およ ひ、パ イ 関数の表は， xがO から 10ま で
0 .1 き ざみの も のは， 既存の数表にあるが. xが10以
上の表は 作られていない よ うである。 Xが 0 から30ま
で. 0 . 01 き ざみ ， 有 効数字 9 桁の表を 富山大学計算 セ
ン タ ーの電子計算機を用 いて 作ったが， こ こ には 紙面
の都合上. xが O から 30ま で0 . 1きざみ有効数字 5 桁
の表 を示す。
表 -1 は ber X. 表- 2 は bei Xである。 表の中
で次の よ うな 略記号を用いた。 た とえば
2 . 4957， ，1 =2 .4957 X10 
-4.6118， ，7 = -4. 6118X lO ' 
級数(1)お よび白)で項数を どれだけと るかが問題であ
るが. Xが O から 10ま では第10項ま で， Xが10から20
ま では第15 項ま で， 20か ら ぬま では第21 項ま でと っ て
計算 した。 項数がこれで十分である こ とは筆算に よ っ
て確めてある。
筆算するには次の よ うに 級数をま と めた方が便利で
ある。
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ber Xの 極大値およ び極小値は表一3 に示す。
be r X= 0 の根は
2 . 845， 7.23 9， 11. 67 4， 16 . 110， 20. 555， 24. 996 
2 9. 438 
bei Xの極大値およ び極小値は表- 4 に示す。
be iX= 0 の根は
。、Z
0， 5.026， 9.455， 13. 8 95， 18. 337， 22. 775， 
27. 213 
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ber Xおよ びbe i Xのグ ラ フは， 符号が変るた び
に大さ が10 倍�20 倍増大する ので， 縦軸の目盛り を変
え ねばならない。 図ーし 図- 2 は ber Xの曲線で ，
図- 3 ， 図- 4 は be i Xの曲線である。
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